























































































































































式と呼べるかどうかには問題がないわけではない.一般にギある.深いイエロー ｵｰ ｶｰ で地色を描き,緋色で模様を描
リシア式印相として知られているタイプは，親指と薬指を接き込み,そこに石灰クリームの白で円を描いたり，斑点を描い
して人差し指と中指と小指の三本を立てるものだが，ここにて豪華な装飾に仕上げている．その大きさ，その存在感は｢デ
見られるタイプはそれとも少し異なり，厳密にはアトス修道エシス」の「審判者キリスト」を凌ぎ，この南イタリアに根を
院の系統'を引くものであると言えよう．張った聖ミカエル信仰を物語るものである．
なお，円光に十字装飾模様が描かれているのはイエスのみ「大天使ミカエル」の中心を垂直に，墨縄を打った痕跡が見
である．「聖母マリア」も含めて，「洗礼者聖ヨハネ」も「聖クられる．ただし,顔の部分だけには墨縄の跡がないので,そこ
レメンス」の円光も同じ（金箔の代用である）オーカー色の円だけ墨縄打ちを避けたか，顔の描写の際に石灰クリームを塗
光にシノピア赤と白の縁取りがあるシンプルな型である．「聖り直したかのどちらかであろう．石灰画法で制作を進めたと
母マリア」の衣服やその周辺には円形ないしは渦巻き模様が推測すれば，まず壁面全体に石灰クリームを塗ってから墨縄
描かれているかに見えるが，これは描画層の下の凝灰岩の岩を打って描き始めたということで，上半分を終えてから下半
きめ
盤自体の肌理の影響で，壁画の表面に大小さまざまな円形模分に描写を進めたわけではないことがわかる．そして,必要に
様が浮き出ているように見える現象で，その最も顕著な例を，応じて，石灰クリームを塗り重ねながら描写を進めたのであ
カルピニヤーノのサンタ・クリステイーナ教会壁画で見るころう．石灰クリーム層の厚みもほとんどないので,漆喰層を鰻
とができる．で塗ったとは考えにくい．豚毛の大きめの筆で塗ったと思わ
「聖母子」に向かって右側，つまり画面の中央に「洗礼者聖れる．これは前述の「洗礼者聖ヨハネ」や「聖母子」でも同様
ヨハネ」が描かれている．円光の左右に振り分けて1'S.IOhESである．なお，この障壁の裏側には壁画の痕跡はない．
BATTITA"(洗礼者聖ヨハネ）とラテン語で記されているので(3)後陣
間違いないが，衣装については赤いチュニカ（長衣）に（現在①中央後陣
は剥落して下塗りの赤が見えているが本来は）青いマントと南壁に設けられた3つの後陣のうち，中央後陣にはビザン
いう前例のない表現が与えられている．図像学的な特徴であテイン様式の伝統にしたがって「デエシス」が描かれ，中央に
るラクダの皮衣（毛皮）については，赤いマントの（三つ編み「審判者キリスト｣，代願者としての「聖母マリア」が向かつ
状に見えている)縁取りが代用しているのであろうか.右手はて左,右側には｢洗礼者聖ヨハネ」がいずれも立像で描かれて
（変形であるが基本的には)ギリシア式の印相で祝福を与えている．「キリスト」も玉座に坐ってはいない.いずれにしても，
いる．本来の伝統的ギリシア式であれば，中指も立って，人差かつては中央に石ブロックの祭壇が設けられていたので，キ
し指，小指とともに3本が立っていなければならない．左手リストの下半身は描かれることはなかった．
には巻物(Fig.2)をさげているが,確実な判読は困難とされてモノグラムもかなり残っていて，「キリスト」の円光の左右
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には"ICi'(=イエス)"XC"(=キリスト),「聖母マリア」の手の
あたりには"MAILDNI"(神の母),「洗礼者聖ヨハネ」の顔の左
右には''S-IO肥S''(聖ヨハネ）と"BATTITA''(洗礼者）の表記
がはっきりと読み取れる．また，キリストが左手に持つ開かれ
た聖書には,欠損したり略されたりしてはいるが，ラテン語で
IIEgosumluxmundi,qUiseqUiturmenonambulat(m
tenebris)"(私は世の光である．私に従ってくるものは，闇の
うちを歩くことがなく，命の光をもつであろう）の一文を読む
ことができる（『ヨハネ福音書』8:12-13)．なお，壁画が欠損し
ているため不明瞭ではあるが，「キリスト」の右手は（明らか
に小指は薬指とともに曲げられているので）人差し指と中指
の2本を立てたラテン式の印相で祝福を与えている．
「聖母マリア」と「洗礼者聖ヨハネ」は開いた両手を「キリ
スト」の方に差し出すようにして，左右から代願している．こ
こで特筆すべきは｢聖母マリア」の右手と「洗礼者聖ヨハネ」
の左手の表現で,画家は親指と人差し指の間の《水かき状》の
部分の表現にこだわり，強めの輪郭線で強調しただけでなく，
鋭いもので引っ掻いてズグラッフィートの刻線で立体的構造
を明らかにしようとこだわった形跡が認められる．
えんじ
「キリスト」のオーカー色に彩色された円光内に朧脂色と白
で施された十字装飾模様は,西側壁に描かれた「聖母子」の幼
子イエスの円光とまったく同一である．
「デエシス」部分は，岩盤に直接石灰クリーム（約lnnn)
を塗って描いた石灰画であり，アッリッチョないしはイント
ーナコの漆喰下地の層（あるいは「デエシス」以前に描かれた
壁画層）は確認できなかった．また，この中央後陣の壁画には
かなりの青色が残っており，青色の存在は色差計でも確認さ
れた.また，中央後陣アーチ部分の装飾は幾何学キュービック
模様で，その上に左右の後陣壁篭の漆喰が被ってきているの
で，まずは中央後陣が先に完成していたと思われる．
ところで，中央後陣には大きな石の祭壇が設けられていた．
もちろん,掘り抜いた教会なので,祭壇も後で設置したのでは
なく，後陣割り型を掘る際に祭壇部分を掘り残したわけであ
る．後陣壁，つまり「審判者キリスト」の下方と後陣前の床面
に基礎部分が残っているので祭壇のサイズがわかる.幅100cm,
奥行き79cm,高さlOlcmの直方体であった．後陣に描かれた
「デエシス」の「キリスト」は，上半身だけを見せて祭壇の背
後に立っていたことになる.一方,代願者である｢聖母マリア」
と「洗礼者聖ヨハネ」は，足下まで描かれていた．
②右後陣と左後陣
中央後陣の左右の壁籠には，（少なくとも中央後陣のように）
石の祭壇が設けられていた形跡が床面には残っていない．た
だ，（向かって右の）後陣割り型の左右の側壁には（石材か木
材かはわからないが）かなり厚い棚板を差し渡す際に削った
痕跡が残っている．壁画の唐草模様の一部が欠損しているこ
とから，壁画が描かれた後に削られたことがわかる．
左右の後陣は，「デエシス」を挟んで対をなす壁画装飾だが，
その時期は｢デエシス」が描かれた時代よりもずっと後(17世
紀?）と推測される．大きな壺に生けられた色も種類も豊富な
花が（緑豊かな葉の中に差し込まれる形で)描かれており，背
景をオーカー色の大胆な唐草模様で包み込んでいる．
(4)北側壁
入口を入ってすぐ左側の壁で，中央の柱から三方(東，西，
北）に架けられたアーチが北壁に流れ込んだ右の空間に描か
れているのが「聖ロクス」と「聖母子」で，おそらくは大きな
赤と白の外枠で囲まれた同一空間に描かれているように思わ
れる．「聖ロクス」と「聖母子」の間に黒い縁取りのある白枠
が両者を隔てているかに見えるが，奥の空間は連続している
と想像したい．なぜなら，（巡礼杖を左手に持った）巡礼姿の
聖ロクスは衣の裾をたくし上げて左腿の黒斑からの出血を，
「聖母子｣に示しているように見えるからである．聖ロクスは
ペストに対する守護聖人として14世紀から16世紀にかけて
人気のあった聖人であり，堂内に描かれたその他の聖人像と
比較しても様式的にみても(イタロ・ビザンテイン様式は微塵
もなく）かなり遅い時代であることは明らかである．制作年代
を断定する材料は何もないが,15世紀以降であろう．ただし，
徹底した斜光線照射による調査によってもジョルナータを継
いだ形跡はまったく見当たらず,技法的には(広義の)石灰画
であると考えている．なお,聖母マリアの足下の白線枠にアラ
ビア語の祈祷文と思われる痕跡がある．
(5)壁画の制作年代について
教会堂内に現存する壁画の制作は3期に分かれている.第1
期は，「デエシス」（｢キリスト」と代願者の「聖母マリア」と
「洗礼者聖ヨハネ｣）が描かれている中央壁籠部分と入口右壁
一帯の壁画である．この｢デエシス」に描かれた「キリスト｣，
代願者の「聖母マリア」と「洗礼者聖ヨハネ」の3者は西壁に
も描かれており，表現様式的にも，図像学的にも非常によく似
ているため,両者とも同時期,あるいは同じ系統の制作者と考
えてよいのではないだろうか.たとえば｢審判者キリスト」と
「幼子イエス」の円光の十字装飾模様が一致している点，「洗
礼者聖ヨハネ」の（三つ編み状の）毛皮で縁取りした衣，「聖
母マリア」の表現など，酷似している点は枚挙に暇がない．
第2期は入口を入った左の北壁に描かれた「聖ロクス」と
「聖母子」である．
第3期は3つの後陣のうち，左後陣と右後陣に描かれた大
胆な花の装飾部分で，「聖ロクス」と「聖母子」の推定制作年
代よりもさらに遅く,17世紀頃かと思われるが定かな根拠が
あるわけではない．
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後陣の前には近年の補強とみられる角柱が天井壁を支えている
イコノスタシスには「大天使ミカエル」が描かれている
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北側の壁面：「聖ロクス」と「聖母子’
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｢洗礼者聖ヨハネ」（斜光線照射） ｢洗礼者聖ヨハネ」（散乱光照射）
西側の側壁：「聖母子｣、「洗礼者聖ヨハネ｣、「聖クレメンス」
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｢聖母子」（斜光線照射）
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｢大天使ミカエル」（散乱光照射）
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｢大天使ミカエル」（斜光線照射）
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｢デエシス」：(左から）「聖母マリア｣、「キリスト｣、「洗礼者聖ヨハネ」
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